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« Gegenreformation und Manierismus », Repertorium für Kunstwissen-
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« Le Corbusier und Jeanneret, Pierre, ihr gesamtes Werk von 1910 bis 
1929 », Göttingische gelehrte Anzeigen, 1931, n° 8, p. 303-312.
« Gemeinschaftsideale unter den bildenden Künstlern des 19. Jahrhun-
derts », Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
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« Rationelle Bebauungswesen: Ergebnisse des 3. Internationalen Kon-
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« Die deutsche Kunst und die höheren Schulen » Das Unterhaltungsblatt, 
4 mars 1933.
1. Pour la bibliographie complète la plus récente de Nikolaus Pevsner, on consultera 
Susie Harries, A Pevsner Bibliography, 2011 (http://www.pevsnerinfo.cswebsites.org/default.
aspx?page=27392).
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